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,....., Progra1n,....., 
Ouvertiire zu "Dicl1.ter und Bauer" 
J. Andante maestoso 
Franz vonSuppe 
(1819-1895) 
The 6-Hand Piano Ensemble 
My kola Suk, ZheniAtanasova, Otto El,lmg 
The 8-Hand Piano Ensemble is coacl,ed by Mykola Suk. 
Lascia Ch'io pianga GeorgeFridericHandel 
(1685-1759) 
AJ,·iana \felinova, sopmno 
Masha Pisarenko, piano 
Adriana Velinova is a student of Allonse Anderson. 
Etude No.l5 
Frank Yi, guitar 
Frank Yi is a student of Natban Fischer. 
Rando Capriccioso in E Major, Op.14 
Adriana Velinova, piano 
Ad,;ana Velinova is a student of My kola Suk. 
Napoleon Coste 
(1805-1883) 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
L'ho Perduta, me meschina! Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Wie Melodien 
Stacey Sheffey, soprano 
Nancy Porter, piano 
Stacey Sheffey is a student of) uLne Gilmore. 
Johannes Brahms (1833- ] 897) 
Rondo: Fiir 2 Klaviere zu 4 Handen C-Dur Friedrich Smetana 
(1824-1884) 
The S-Hand Piano Ensemble 
Adriana Velinova, Bi lyana Tancheva 
Enbo Yang, Chelsea Olson 
The 8-I-land Piano Ensemble is coached by Mykola Suk. 
Vielle Chanson 
Berceuse 
]enni/er Turner, soprano 
lryna Mendoza, piano 
Jennifer Turner is a stuclent of Juline Gilmore. 
Vaga luna, che inargenti 
Armando Quintanilla, baritone 
TEA, piano 
Geor~es Bizet 
(183"8-1875) 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
fumando Quintanilla is a student of Michael Cocluan. 
TBA 
Elsa Alonzo, piano 
Elsa Alonzo is a student of /l.lykola Suk. 
TBA 
(TBA) 
"Mi tradi quell'ahna ingrata" 
From Don Giovani 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Amanda Mura, soprano 
Valeria Ore, pi0110 
Amanda Mura is a student of Michael Cochran . 
2 
Declarative Stances 
Novita Bonita 
The UNL V Percussion Ensemble 
Daniel Alameda, Stephen FetTadino, Elyssia Gomalez, 
Charlie Gott, Joey Hennigan, Melody Loveless, 
Tyler Lozie1; Jeremz:_ :t-leronuck, Austin Pe'?r• 
Melaney Scarberry, l{yan Simm, Daniel Stetty. 
Tbe ONL\' Percussion Ensemble is coacbed by Tim Jones. 
Steve Riley 
(1.1964) 
Brian Mason 
(1.1967) 
